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ZAHNER Paneling: Exterior Cladding
Concrete Internal Superstructure
Perforated cover: Mechanical Systems
Bridge Crane: Detail
Apparatus: Bridge Crane
Section: Apparatus Room
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